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interpret伽脚 癬as恥ch.B伽 ρπ50,whichwouldbealateわ ㎜of`α 配配o腐o,
allativesg.of6ακ配o`man',withtheending一`opeculiartometricaltexts.These一

























































































































































η/`zvαη∫」αr'9ノ∫'4'g∫'z冨!πノ 厨r漉1加 ノ んδ'1'/r1∫々 ∫α鴻 α㎡ αδ``Ybu,whocomecom.
11Asimi正arphenomenonaccountsfbrthenotation一παy=丑)ch.B一 π∫θinsteadof一πβin















































































































































































































飴ith:1.morality,2.concentration,3.wisdom,Pali副α一,∫α配 σ伽 ∫一,ραπ肋 一,Skt.
5τ1α,5α顧 融1一,ρ吻 πσ、24TheyareexpressedinTbch血anbythe鉛Ilowingte㎜s,
盒)undinvarioustexts25:1.Bρ¢ρ砺50rπθ,Aρ@5槻6(altemativelyloanwordAB副,
variant5の,2.Bo㎎ρα磁o伽8,Ap砂 α5舵 η2,3.Bα漁 η漉 θ,A此砿 ηη膨 η6.Twoofthem
areactuallyattestedhere,butnotinthesameorder:1)Bρ4ρ碗50r舵,translatedby
OT〔 ヲでα抜5角 ρ依,∫(indirectlyrelatedtoSkt.`ゴ細4ρ αdα一`precept',throughaSogdian

















































































∫αη膨 〃δ(207a3),plural5αηz麗4漉rη∫α(B45b7,73b6),5α〃膨 伽rη 砂 η廃(B51b5);in







































































































































































































































































































たr8ηゆ δ1∫た0556,fbrcorrectんr8ηゆ δ厭055ε ηz,620bl.pl.masc.insteadoffbm.7η8一
∫r置c傭 ∫α,ofthecompounda(漸ective鳶rεη∫一ρδ15たo-556`consistingofgood
thought':kryntp'lskw蓉[yy]263.Thelexicalelementsofthiscompoundare:
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